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Malaria adalah penyakit infeksi yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. 
Puskesmas Pelawan merupakan salah satu dari beberapa Puskesmas yang penderita malaria 
klinis paling tinggi pada tahun 2006 penderita malaria klinis sebanyak 1.282 (AMI=60%). 
Perilaku masyarakat (pengetahuan ,sikap dan praktek) merupakan salah satu faktor yang erat 
kaitannya dengan penularan malaria. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa faktor 
perilaku masyarakat yang berkaitan dengan penularan malaria di desa Pematang Kulim 
Kecamatan Pelawan SingkutKabupaten Sarolangun Jambi.  
Jenis penelitian ini adalah explanatory research menggunakan metode survey dengan 
pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan systimatic random 
sampling, sehingga diperoleh sampel 91 responden. Penyakit malaria di Desa Pematang 
Kulim pada tahun 2005 bahwa penderita malaria klinis dengan persentase 27% sedangkan 
pada tahun 2006 bahwa penderita malaria klinis meningkat menjadi 50%.  
Berdasarkan hasil uji statistik ada hubungan antara pengetahuan dengan penularan malaria 
(p=0,002), ada hubungan antara sikap dengan penularan malaria (p=0,000). Perlu dilakukan 
penyuluhan nyamuk dan penelitian yang mendalam tentang perilaku masyarakat yang 
berperan dalam penularan malaria 
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